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MECLİSTE
ÂKİF
AKİF BURDUR MEBUSU İKEN.
Edebiyat tarihimiz için çok eski sayıl­
mayacak kadar yakın bir devirde yaşa­
mış edebiyatçılarımız hakkında verilen 
bilgiler maalesef eksik veya yanlışlarla 
doludur. Bu durum, Mehmet Akif gibi 
ihmal edilmemesi icab eden şairlerimiz 
için de aynıdır.
Birinci dönem Burdur meb’usu ola­
rak vazife yapan Mehmet Akif Ersoy’ 
un meclis zabıtlarına geçmiş konuşma­
ları ve hakkındaki malûmatla alâkalı 
çalışmamızı henüz tamamlayamadık. 
Ancak, gözden geçirebildiğimiz zabıt­
lardan öğrendiğimiz bilgiler de sanat­
çının hayatı ve şahsiyeti ile alâkalı 
aydınlatıcı bilgi verebilecek mahiyet­
tedir.
Meclis zabıtlarından elde ettiğimiz 
ilk bilgiler, M. Akif’in hayatıyla alâkalı 
olarak daha önce tavzih edilmiş bir 
husûstadır. Hocamız Prof. Dr. Kaya 
Bilgegil Safahât’ta ve diğer kaynak­
larda Akif in doğum yeri ile ilgili bilgi­
lerin yanlışlığını ortaya koyuyordu. 
Buna göre Akif, Fatih-Sarıgüzel’de 
değil, Çanakkale’nin Bayramiç kasa­
basında doğmuştur (1).
Meclis zabıtlarında Akifin önce 
İzmit’ten daha sonra ise Biga’dan mil­
let vekili seçildiğine dair iki mazbata ile 
karşılaştık. Bu bilgiler de yenidir. 3-7- 
1336 tarihli birinci devre 26. içtima’ 
ında okunan “ Tetkîk-ı Mezâbıt
Encümeni” nin raporunda “ İslâm 
Şâiri Mehmed Akif (B.) İzmit” kaydı 
bulunmaktadır. (2) Adı geçen raporda 
meb’uslukların kabulünün kâtip tara­
fından okunarak oya sunulduğunu 
görüyoruz. Ancak Kastamonu meb’ 
usu Abdülkâdir Kemali Bey’in incele­
melerin titizlikle yapılması yolundaki 
teklifi üzerine münakaşalar çıkmıştır. 
Bu münakaşalar sırasında şâir mecliste 
değildir. Zabıtlara geçmediğini sandı­
ğımız bir itiraz sonucu olduğu kanaa­
tini güçlendirecek şu sözler O’nun 
meb’us seçimine aittir: “Mehmed Akif 
Bey burada değil. Bir şey söyleyemeyiz 
efendim.” (3)
Zabıtlara geçen konuşmalardan 
İzmit’ten daha önce tesbit edilen meb’us 
sayısının üstünde meb’us için maz­
bata hazırlandığı ortaya çıkmıştır. 
Buna rağmen encümenin teklifi aynen 
kabul edilmiştir.
Bu konuşmadan bir ay önce topla­
nan 24. içtima’da ise yukarıda verilen 
bilginin aksine M.Akifin Burdur’dan 
meb’us seçilmesine dair bir encümen 
raporu bulunmaktadır.
Kütahya meb’usu ve kâtip Haydar 
Bey, “ İslâm Şâiri M.Akif Bey” in de 
bulunduğu raporun kabulünü teklif 
eder. Bu rapor da mecliste kabul edilir. 
Burada hemen görüleceği gibi birtenâ- 
kuz göze çarpıyor. Meclisin kuruluş
safhasına isabet eden bu tenakuzun 
normal yanlışlardan ortaya çıktığım 
sanıyoruz. Ancak meclisin 18-7-1336 
tarihli 37. içtima'ında M.Akifin bir 
tezkiresi okunur ki buna göre: 
“ B.M.Meclisi riyâset-i celîlesine 
14-7-1336 tarih ve 270 sayılı 
emirnâme-i riyâsetpenâhîleri cevabı­
dır. Evvelce Burdur livasından intihap 
edilmiş ve Liva-i mezkûra giderek 
müntehip ve müvekkillerimle temasta 
bulunmuş olduğumdan Burdur Livâsı 
azâlığını tercihen Biga azâlığından 
istifa ettiğimi arz ile teyyid-i hürmet 
ederim efendim. (14).
17.7.1336
B.M.M. Burdur Livası 
azasından Mehmed Akif 
Görüldüğü gibi takrirde Biga âzâlı- 
ğmdan da söz edilmektedir. Sanatçının 
üç ayrı yerden meb’us olarak seçildi­
ğini ve meclisin bunu muhtelif oturum­
larda kabul ettiğini tesbit ettik. Aynı 
şekilde Fezi ve Kâzım Karabekir Paşa’ 
ların da birden fazla yerden seçildikle­
rini görüyoruz. Bu durum, bir yanlışlık 
sonucu olabileceği gibi muhtelif illerde 
isim tesbit eden yetkililerin tesiri ile de 
olabilir. Böylece Şâirin meclise İzmit’i 
saymazsak önce Biga azası olarak gir­
diğini fakat daha sonra Burdur’u tercih 
ettiğini söyleyebiliriz. Şâirin dikkati­
mizi çeken bir özelliği de Burdur’a
giderek önce kendisini seçenler ve 
halkla görüştükten sonra temsil vazife­
sini üzerine almasıdır.
M.Akif’in Biga’yı temsilen seçilme­
sinde Biga Mutasarrıflığına bağlı “ Kal’ 
a-i Sultânî’nin Bayramiç kasabasında” 
doğmuş olmasının rolü düşünülebilir 
(5). Mecliste şâirin dosyasını henüz 
göremediğimiz için kesin bir kanaat 
zikredemiyoruz. Ancak “ Sicil-i 
Umûmîye”  de zikredilen doğum 
yeriyle ilgili Bayramiç kasabası kaydı­
nın görüşlerimizi kuvvetlendirdiğini 
sanıyoruz.
Meclis zabıtlarından İstiklâl Marşı’ 
nın kabulü ile alâkalı-dolayısıyla şâiri 
ilgilendiren-konuşmaları vardır. Bu 
husustaki ilktoplantı 1.3.1337 tari­
hinde olmuştur. Meclisin heyecanını ve 
hassasiyet gösterdiği hususları ortaya 
koyması bakımından mühim olan bu, 
oturumu kısaca özetleyelim:
Karasi Meb’usu Haşan Basri Bey, 
istiklâl marşı güftesinin kürsüden 
okunmasını teklif,eder. Meclis, Maarif 
Nezareti’nin seçtiği yedi güfteden her 
hangi birinin okunmasını kabul eder.
Maarif Nazırı Hamdullah Suphi 
Bey, en çok Akif Bey’in şiirini beğendi­
ğini söyleyerek okumaya başlar. Şiirin 
birinci bölümünün birinci mısraı şid­
detli alkışlarla kesilmiştir. Bu mısra 
bilindiği gibi:
“ Korka, sönmez bu şafaklarda yüzen 
al sancak;
şeklindedir. Meb’uslar bir de ikinci 
bölümün sonunda yani:
“ Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin 
istiklâl.”
mısraından sonra alkışlamışlardır. 
Ayrıca marşın beşinci kıtasındaki: 
Doğacaktır sana vadettiği günler 
Hakk’ın;
Kim bilir belki yarın, belki yarından 
da yakın.”
mısralarının sonunda alkışlamışlardır. 
Görüldüğü gibi mecliste istiklâl fikri 
kutsal bir heyecan olarak yaşamakta­
dır. Marşın istiklal fikriyle alakalı 
bölümlerinin daha çok heyecan mey­
dana getirmesinin sebebi budur. Nite­
kim altıncı kıtanın sonundaki:
“ Verme, dünyaları alsan da, bu cen­
net vatanı.”
mısraından sonra, yedinci kıtada:
“ Kim bu cennet vatan uğruna olmaz 
ki feda?”
mısraında Hamdullah Suphi Bey’in 
okuması alkışlarla kesilmiştir.
Yedinci kıtanın meclisin o andaki 
havasını, samimî heyecanını nasıl yük­
selttiği göstermek için son iki mısraını 
buraya alalım:
“ Canı, cânânı, bütün varımı alsın da 
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Etmesin tek vatınımdan beni dünyada 
cüda”  (İnşaallah sâdâları)
Meclis, şiiri bir yemin ve bir ahit 
heyecanı ile dinlemiş, tasdik etmiştir. 
Dokuzuncu ve onuncu bölümden sonra 
da alkışlanan marşın okunuşu tamam­
landıktan sonra Abdülgafur Efendi toplu 
dua ettirir, yukarda aldığımız bölüm­
lerde alkışlanan yerler dikkat edilirse 
birinci meclis üyeleri istiklal marşındaki 
vatan, mukaddesat, istiklâl gibi mef­
humlara büyük bir iman ve heyecanla 
bağlıdırlar. (6)
M.Akif in meclis zabıtlarına geçen iti­
raz veya münakaşa tarzındaki konuşma­
larına fazla sık raslamıyonuz. Zabıtlar­
da bulabildiğimiz bir münakaşa ise 
sanatçının karakterini meclisteki itiba­
rını göstermesi bakımından son derece 
enteresandır. Birinci dönemin 159. 
içtima’mda “ Matbuat ve istihbarat 
umum müdürlüğü” bütçesi üzerine yapı­
lan konuşmalarda M. Akif in de destek­
lediği açıkça hissedilen Abdulgafur 
Efendi, Umum Müdürlüğün icraatını 
alenen tenkit eder. Bu tenkitleri şöyle 
sıralayabiliriz:
Matbuat Umum Müdürlüğüne devle­
tin metüvâzi bütçesinden ayrılan 171 bin 
lira tahsisat, müsrifâna harcanmıştır. 
Abdulgafur Efendi'nin tenkidindeki 
hareket noktasını kendi sözleriyle şu 
şekilde özetleyebiliriz:
“ Şurasını da arz edeyim ki; bendeniz 
fedakâr ve hamiyetkâr olan milletimi­
zin, fakat gayr-ı münevver halkımızın 
tenvir ve irşadı aleyhinde değilim...(7) 
“ ....Hülasa: Bugün müdîr-i umûmî-i lâ- 
hak bizim göbeğinde yaşadığımız Ana­
dolu halkının âmâl ve hissiyâtını 
lâyıkıyle takdir etmiyor. O, saçı bitme­
dik yetimlerin hakkı verilmeden emâne- 
tullahı suistimâl ediyor. Diyeceklerim 
bundan ibarettir.”  (8)
Abdulgafur Efendi daha sonra 
İstanbul’dan yüksek maaşla İngiliz 
memurlar getirilmesini, devletin matba­
ası olmasına karşılık bir günlük gezete 
çıkarılmasını, halkı tenvir adı verilen 
faliyetin bir iki ajans haberi ve mektep 
temsilleri olmasını tenkid eder. Bu otu­
rumda M.Akif Beyin katıldığı münaka­
şalardan biri de Kastamonu Sultânîsi 
müdürü Behçet Bey (9) üzerindedir.
Behçet bey, bir temsil sırasında Tevfik 
Fikret’in “ Tarih-i Kadîm” ini okumuş­
tur. Memleketin içinde bulunduğu acı 
durum karşısında yapılacak pek çok 
müsbet işi bir kenara bırakıp millî heye­
canı söndürecek mahiyyette şiirler okun­
ması halk arasında infial uyandırmıştır. 
Behçet Beyin daha sonra Matbuat 
Umum Müdürlüğü’ne tayinini şairimiz, 
Abdulgafur Efendi ve bir çok meb’us ten­
kit ederken Umum Müdür, kendi memu­
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runu müdafaa edememiştir:
—Rakip Bey (Kütahya): Yani siyaâsi- 
y atı mekteplere sokmak mı efendim2 
—Muhiddin Bey (Umum Müdür): 
Hayır efendim, emir buyurursanız onla­
rın teferruatını da arz ederim.
—Abdulgafur Efendi 5Keresi): Beh­
çet Bey buyurdunuz, Kastamonu Sultânî 
Müdürü, bir müsamerede T.Fikret Bey’ 
in Tarih-i Kadîm’ini okuyan değil mi 
efendim2
—Matbuat Müdür-i Umumisi Bey 
(devamla) Bilmiyorum. (O’dur sadaları) 
Tarih-i Kadîm’i okuduğunu, susunu, 
busunu vallahi bilmiyorum.
—M.Akif (Burdur): O ’nu bilmeyen 
kaldı mı? (10)
Bu münakaşaların olduğu günlerde 
M.Akif Bey, Kastamonu ya gidip gel­
mektedir. Anadoluda matbuatın ileri 
olduğu şehirlerimizden bir de Kastamo­
nu’dur. Şâir, hem halkın heyecanını hem 
Kastamonu’nun payışını ve hem de Mat­
buat hayatını gayet iyi bilir. Bunu, şairin 
istiklal marşı henüz mecliste kabul edil­
meden yayınını, Kastamonu’da neşredi­
len Açıksöz gazetesine vermesinden 
anlıyoruz. Açıksöz gazetesinin 21 Şubat 
1337 tarihli 123. sayısında yayınlanan 
İstiklal Marşı okuyuculara gazete tara­
fından şöyle tanıtılır:
“ Şâir-i âzâm ve muhterem üstadımız 
M.Akif Beyefendi üstadımız (İstiklâl 
Marşı) ünvanlı bedâyi-i nefıslelerinin ilk 
neşir şerefini gazetemize lutuf buyurdu­
lar.
Her mısraında Türk ve İslâm ruhunun 
ulvî ve mübârek hisleri titreyen bu âbi­
deyi sanatı kemâl-i hürmet ve mübâhatla 
dercediyoruz.,”
razımızın başlangıcında Mehmet 
Akifle ilgili meclisteki çalışmalarımı­
zın devam edeceğini belirtmiştik. Şâi­
rin meclis arşivindeki şahsî dosyasını 
gördükten sonra daha doğru ve geniş 
bilgi verebileceğimizi umuyoruz.
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